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Согласно действующему законодательству на федеральных, ре-
гиональных и местных выборах соответственно Центральная избира-
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тельная комиссия Российской Федерации, избирательные комиссии 
субъектов Российской Федерации, избирательные комиссии муници-
пальных образований устанавливают размеры и порядок дополни-
тельной оплаты труда членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса, работников аппаратов избирательных комиссий, а 
также граждан, работающих в избирательных комиссиях по граждан-
ско-правовым договорам. Так, постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 2 сентября 2011 года № 
30/266-6 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополни-
тельной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных ко-
миссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избира-
тельных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к рабо-
те в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции шестого созыва» закреплено, что в соответствии с частями 2-4 
статьи 70 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» ежеме-
сячные выплаты компенсации членам избирательных комиссий, осво-
божденным от основной работы для подготовки и проведения выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва, определяются в размере их сред-
ней заработной платы1. 
Следует отметить, что размер средней заработной платы члена 
избирательной комиссии рассчитывается за фактически отработанное 
время за 12 месяцев, предшествующих освобождению от основной 
работы, и не может превышать границы, установленной для каждого 
субъекта Российской Федерации указанным выше постановлением. 
Кроме того, этим же постановлением предусматривается возможность 
дополнительной оплаты труда члену избирательной комиссии субъ-
екта Российской Федерации с правом решающего голоса, работаю-
щему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, председателю 
территориальной избирательной комиссии, работающему не на по-
стоянной (штатной) основе, председателю участковой избирательной 
комиссии, которая осуществляется в размере, установленном для кон-
кретного субъекта Российской Федерации. 
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Дополнительная оплата труда председателю территориальной из-
бирательной комиссии, председателю участковой избирательной ко-
миссии производится исходя из одного часа работы в комиссии, а 
члену избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – 
еще и в зависимости от числа избирателей в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации. Ранее Центральная избирательная ко-
миссия России устанавливала нижние и верхние пределы дополни-
тельной оплаты труда за полный месяц работы в комиссии, определив 
при этом, что конкретные суммы устанавливаются решениями соот-
ветствующих комиссий, исходя из выделенных средств. На выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации в декабре 2011 года и выборах Президента Россий-
ской Федерации в марте 2012 года Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации вновь акцентировала внимание на том, 
что размер дополнительной оплаты труда в избирательных комиссиях 
устанавливается в зависимости от числа избирателей и в пределах 
выделенных избирательной комиссии субъекта Российской Федера-
ции средств на подготовку и проведение выборов. 
Следует дополнить, что члены Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, работающие на постоянной (штатной) 
основе, члены избирательных комиссий субъектов Российской Феде-
рации и члены территориальных избирательных комиссий, являю-
щихся юридическими лицами, работники аппаратов этих комиссий на 
основании решения соответствующей избирательной комиссии или 
распоряжения ее председателя могут привлекаться к работе в ночное 
время (с 22-00 до 6-00), в субботние и воскресные (в том числе в день 
голосования), нерабочие праздничные дни. 
Дополнительная оплата труда за работу в ночное время, в суб-
ботние и воскресные, нерабочие праздничные дни вышеуказанным 
членам комиссий и работникам аппаратов комиссий производится в 
двойном размере и выплачивается на основании отдельного табеля 
учета рабочего времени исходя из ежемесячного размера оплаты тру-
да, установленного по соответствующей должности нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым ак-
том субъекта Российской Федерации (за исключением премий по ито-
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гам работы за квартал, год и за выполнение особо важных и сложных 
заданий, всех видов материальной помощи, а также других разовых 
выплат). При этом по желанию членов комиссий и работников аппа-
ратов комиссий за фактически отработанное время им может предо-
ставляться дополнительное время отдыха, не подлежащее оплате, а 
оплата за работу в этом случае производится в одинарном размере2. 
Оплата за работу в указанные периоды производится за счет 
средств, выделенных соответствующей комиссии на подготовку и 
проведение выборов. 
Наиболее интересный аспект и в том, что избирательные комис-
сии могут привлекать на основании гражданско-правовых договоров 
граждан к выполнению в комиссиях работ, оказанию услуг, связан-
ных с подготовкой и проведением выборов, с оплатой их труда за счет 
и в пределах средств федерального бюджета, выделенных комиссиям 
на подготовку и проведение выборов. 
Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в избира-
тельных комиссиях заключаются между гражданином и председате-
лем соответствующей избирательной комиссии. В условиях граждан-
ско-правового договора должны быть определены вид и объем пору-
чаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок оплаты 
(поэтапно либо после выполнения всего объема работы). Выплаты по 
указанному договору производятся на основании подписанного граж-
данином и председателем соответствующей избирательной комиссии 
акта выполненных работ, в котором указываются вид и объем факти-
чески выполненных работ, срок и качество их исполнения. 
Территориальная избирательная комиссия по согласованию с 
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправле-
ния также может привлекать бухгалтера этого органа местного само-
управления на период подготовки и проведения выборов для выпол-
нения функций бухгалтера территориальной избирательной комиссии 
по гражданско-правовому договору. 
Новое федеральное трудовое законодательство, как и ранее дей-
ствовавшее, обязывает работодателя освобождать работника от рабо-
ты с сохранением за ним места работы (должности) на время испол-
нения им государственных или общественных обязанностей, если в 
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соответствии с частью 1 статьи 170 Трудового кодекса Российской 
Федерации эти обязанности должны исполняться в рабочее время3. 
Однако новый Трудовой кодекс Российской Федерации в отличие от 
ранее действовавшего КЗоТа не налагает на работодателя обязанность 
выплачивать средний заработок по месту основной работы. В силу 
статей 164 и 165 Трудового кодекса Российской Федерации при ис-
полнении государственных или общественных обязанностей работни-
кам предоставляются гарантии и компенсации, которые выплачива-
ются за счет средств работодателя4. Специальная норма, возлагающая 
на избирательные комиссии обязанность выплачивать работнику за 
время исполнения названных обязанностей компенсацию в размере, 
определенном законом, иным нормативным правовым актом, закреп-
лена в части 2 статьи 170 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Необходимо отметить, что законодатель разделяет содержание 
понятий «компенсация» и «дополнительная оплата труда». 
Размеры и порядок выплаты компенсации, дополнительной опла-
ты труда устанавливаются соответствующей избирательной комисси-
ей. Возможны разные пути решения этого вопроса: компенсации в 
равных размерах при прочих равных условиях (уровень выборов, 
должность в комиссии, продолжительность работы в комиссии и др.), 
либо установление зависимости размера компенсации от размера 
среднего заработка. Каждый из этих путей имеет свои преимущества 
и недостатки. Первый путь более ориентирует на активную работу в 
комиссии, относительно менее затратен для бюджетов, но, нарушает 
интересы тех граждан, труд которых в избирательных комиссиях 
оплачивается достаточно высоко. Для последних более выгоден вто-
рой путь, который позволяет привлечь для работы в комиссии квали-
фицированных специалистов, но при этом увеличивает нагрузки на 
бюджеты, размер компенсации дифференцируется главным образом в 
зависимости от уровня оплаты по основной работе и слабо зависит от 
качества работы в избирательной комиссии. Что же касается допол-
нительной оплаты труда, не являющейся применительно к работе в 
комиссиях компенсацией, то вероятнее всего ее можно было бы вве-
сти за работу в комиссии в нерабочее время5. 
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Проведение выборов позволяет вырабатывать решения, сочета-
ющие разные варианты. Вместе с тем следует подчеркнуть, что Тру-
довой кодекс Российской Федерации достаточно гибко сочетает пуб-
личные и частные интересы, не запрещает работодателю выплачивать 
среднюю заработную плату членам избирательных комиссий, испол-
няющим свои обязанности в рабочее время. 
В целом же можно сделать вывод, что действующее трудовое за-
конодательство влечет увеличение нагрузки на бюджеты всех уров-
ней в связи с выплатой компенсации за время исполнения обязанно-
стей в избирательных комиссиях. 
________________ 
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